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RESUMEN
La presente investigación está dirigida a reducir uno de los principales gases de efecto 
invernadero como es el metano atmosférico (Ch ) emitidos por el cultivo de Oryza 
4
sativa comúnmente conocido como el arroz, aplicando dos técnicas de riego e 
identificando cuál es la técnica más eficiente en reducir la emisión. El diseño de esta 
investigación es experimental de un factor con dos tratamientos. Para la captura de 
metano (Ch ) se utilizó una cámara estática, durante la medición del flujo se colectó 15 
4
muestras de gas del aire ubicado en la parte superior de la cámara usando 15 jeringas 
de plástico de 20 ml extraídos a los 0´´,10´ y 20´min en 5 evaluaciones además un 
termómetro y un cule, aquí las muestras fueron llevas a un cromatógrafo de GEI y luego 
determinar el flujo de metano en condiciones climáticas se determinó usando la 
fórmula de Joule J (mg Ch ), posteriormente los datos fueron procesados en Excel y 
4
Minitad aquí se comparó mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) donde se 
seleccionó el modelo más adecuado y se aplicó (P<0.05 )a los resultados con el modelo 
finalmente ajustado. Los resultados arrojados por el ANOVA el valor P=0.025 indicando 
que la técnica con secas intermitentes con una menor media emite 35.45 flujo de (Ch ) 
4
y que el riego convencional con una mayor media de 206.10 de flujo de (Ch ) se 
4
concluyó que Implementar la técnica de S. Intermitentes es de mayor eficiencia ya que
redujo170.65 flujo de(CH ).
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